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ABSTRACT
Abstrak 
Kegiatan ini bertujuan untuk  keberhasilan pelaksanaan  operasi  Herniaumbilikalis 
pada kucing  (Felis catus)  melalui persiapan  sebelum, selama pelaksanaan operasi
dan  perawatan  pasca    operasi.  Kegiatan  yang dilakukan dalam tindakan persiapan 
dan perawatan  pasca  operasi adalah memeriksa  sinyalemen,  melakukan  anamnesa, 
pemeriksaan fisik,  pelaksanaan operasi,  dan perawatan pasca operasi.  Prosedur 
kegiatan  terdiri dari   persiapan hewan  sebelum operasi,  Persiapan ruang  operasi  serta 
persiapan alat  bedah. Selanjutnya dilakukan premedikasi dan anastesi hewan,  Saat
pasien  dibedah  dilakukan  reposisi intestinum dan  penutupan  cincin hernia  dengan 
pola jahitan simple interrupted, Pada  bagian luka diberikan antibiotik  penicillin 
streptomycin dan pada bagian luar diberikan bioplacentom. kegiatan pasca operasi 
dilaksanakan  berupa pengamatan, pengobatan, dan pencatatan  perubahan-perubahan 
klinis yang terjadi selama perawatan, pemberian makanan basah dengan  tujuan 
meningkatkan selera makan,  sehingga kucing mendapat asupan  nutrisi yang cukup.
Berdasarkan hasil pengamatan  luka  bekas operasi mengering dan  sudah dapat dibuka 
jahitannya pada hari kelima.
Kata kunci : Hernia umbilikalis, Kucing persia, Persiapan Operasi, Perawatan 
Pasca Operasi
